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 Understanding on disaster prevention has been getting more important in Japan, which is showed by a 
comparison about the course of study in this paper. There are many explanatory descriptions on the 
environment in most of the authorized textbooks, on the other hand.  
 Aquatic marine environmental education is necessary when understanding disaster prevention, also on 
learning the environment. This paper proposes systematizing aquatic marine environmental education 
as universal education. 




understanding disaster prevention˞ learning the environment˞ aquatic marine 
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